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аналогичным периодом 2012 года вырос на 0,6%. На Россию приходится 86,9% всех инвестиций в 
основной капитал в ТС и ЕЭП. В отраслевой структуре взаимных прямых иностранных инвести-
ций (ПИИ) лидируют телекоммуникации (16%), добыча сырой нефти и природного газа (более 
12%), транспортировка и продажа газа (11%), банковский сектор (8%), электроэнергетика (7%). 
Среди стран–членов ТС на первом месте – транспортировка и продажа газа за счет российских 
ПИИ в Республику Беларусь [2]. 
В условиях развития интеграционных процессов в рамках Таможенного союза и ЕЭП нараста-
ют объемы взаимной торговли стран–участниц. Объем внешней торговли товарами Республики 
Беларусь с государствами–членами ТС и ЕЭП за 2013 год составил 40 860,6 млн. долл. США, в 
том числе экспорт –17 697,5 млн. долл. США, импорт – 22 969,8 млн. долл. США. Стоимостной 
объем экспорта по сравнению с 2012 годом из расчета в текущих ценах увеличился на 3,4%, или 
на 581,7 млн. долларов, импорта – уменьшился на 17%, или на 4 700,1 млн. долларов. Доля Рос-
сийской Федерации составляет 97% (39 807,4 млн. долл. США), Казахстана – 3% (1 053,2 млн. 
долл. США). Несмотря на то, что товарооборот с Казахстаном возрос по сравнению с 2012 годом с 
924,8 до 1 053,2 млн. долл. США, Республика Беларусь слабо использует взаимовыгодные отно-
шения с данной страной [3]. В Казахстан из Беларуси экспортируются в основном сельхозмашины 
и дорожная техника, тракторы, грузовые автомобили, мебель, шины, молочная и мясная продук-
ция, а в Беларусь поставляются черные металлы и изделия их них, злаки, средства наземного 
транспорта и другая продукция.  
Одним из направлений увеличения объема экспорта товаров и услуг видится усиление внима-
ния к работе товаропроводящей сети за рубежом, так как менее 10% белорусского экспорта реали-
зуется через собственные сети. В основном в этих организациях наблюдается низкая финансовая 
дисциплина и отсутствие грамотной ценовой политики. Решение данной проблемы поможет до-
биться существенного прироста экспорта, ведь в 2015 году его планируется увеличить примерно 
на 65–66 млрд. долларов США [4, с. 32]. 
В настоящее время страны ЕЭП стремятся к активному международному сотрудничеству с но-
выми партнерами. Уже получено более 35 заявок из разных стран на переговоры по поводу созда-
ния зон свободной торговли, например, от таких стран как Вьетнам, Новая Зеландия, страны 
ЕАСТ. В частности Республика Беларусь также осваивает новые рынки сбыта: Бангладеш, Индо-
незия, Эквадор, Мозамбик, ЮАР, Нигерия, Гана. 
Таким образом, тесные интеграционные отношения между Республикой Беларусь, Россией и 
Казахстаном в рамках ТС и ЕЭП расширяют границы и открывают новые возможности для стран–
участниц. 
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Потребительский рынок – одна из важнейших социально–экономических подсистем общества, 
главное предназначение которой состоит в поддержании равновесия между производством и по-
треблением, спросом и товарным предложением и удовлетворением на этой основе материальных, 
духовных и социальных потребностей населения. Следовательно, именно здесь реализуются по-





ляют эффективность функционирования экономики в целом. В этом и заключается актуальность 
данной темы в наше время [2, с. 62 ]. 
В Беларуси розничный товарооборот торговых организаций 2011 года вырос на 13% и составил 
Br109,7 трлн, товарооборот рынков и торговых центров увеличился на 7,1%, до Br26,2 трлн. Роз-
ничный товарооборот через все каналы реализации в январе–сентябре 2013 года увеличился в со-
поставимых ценах на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составил Br135,9 
трлн. 
Доля продаж товаров отечественного производства торговыми организациями, в объеме их 
розничного товарооборота, составила 74,9%, в том числе продовольственных товаров, напитков и 
табачных изделий – 84,5%, непродовольственных – 61,7%.  
Удельный вес пищевых продуктов, напитков и табачных изделий в структуре общего объема 
розничного товарооборота составил 49,4%. Всего за январь–сентябрь 2013 года продовольствен-
ных товаров населению было продано на Br67,2 трлн (на 6,8% больше, чем 2012 г), непродоволь-
ственных – на Br68,7 трлн (на 16,3% больше).  
Для сравнения, в России товарооборот по сравнению с 2012 годом снизился на 5,5%, в Украине 
– на 16,6%. В среднем по странам СНГ товарооборот снизился на 6%. 
Необходимо отметить, что увеличение розничного товарооборота в Беларуси обусловлено ро-
стом продажи непродовольственных товаров. Потребительский рынок Республики Беларуси на 
протяжении последних лет характеризуется стабильностью, товарной насыщенностью. Население 
страны бесперебойно и в соответствии со спросом обеспечивается необходимыми продуктами пи-
тания и различными непродовольственными товарами.  
Всеми регионами республики в январе–июле 2013 г. обеспечено выполнение прогнозных зна-
чений по темпам роста розничного товарооборота.  В Брестской области  он составил 112,2%, в 
Гомельской 107,6%, в Гродненской 109,3%.  Наибольшие темпы роста розничного товарооборота, 
существенно превышающие среднереспубликанский уровень по сравнению с данным областями, 
по–прежнему сохраняются в Могилевской (116,2%), Минской (114,7%) и Витебской (113,8%) об-
ластях, что связано с близостью расположения областей к границе и повышению экспорта товара 
за рубеж, а также широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров 
различных ценовых категорий. В условиях повышения реальных денежных доходов населения 
положительной динамикой в январе–июле 2012 г. характеризуется розничный товарооборот обще-
ственного питания, темп роста которого составил 106,5% к уровню января–июля 2011 г [1, с. 628]. 
Особое место в региональных исследованиях занимает изучение проблем регионального потре-
бительского рынка, состояние и тенденции развития которого в условиях формирования рыноч-
ных отношений являются важнейшими показателями уровня и качества жизни населения.  
К основным показателям, характеризующим потребление в регионе, можно отнести: объем то-
варооборота, товарную структуру потребления, качество и цену товаров. При этом данные показа-
тели подвержены значительным изменениям под воздействием внешнеэкономического фактора [3, 
с. 46].  
Беларусь, находясь на пересечении европейских путей, обладает хорошими перспективами для 
развития экономических, политических и культурных связей с соседними государствами и други-
ми регионами мира. Устойчивое развитие, в свою очередь, во многом определяется активным уча-
стием в этом процессе внутри– республиканских регионов. Учитывая то, что в состав Республики 
Беларусь входит шесть областей, пять из которых являются приграничными, региональные органы 
власти должны всемерно использовать имеющиеся территориальные преимущества.  
Таким образом, повышение роли местных органов управления в регулировании потребитель-
ских рынков, расширение их полномочий будет оказывать положительное влияние и на развитие 
национального потребительского рынка. 
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